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Biomédica es la revista del lnstituto Nacional 
de Salud. Es una publicación trimestral, emi- 
nentemente científica. 
Está amparada por la resolución No. 003768 
de 1981, emanada del Ministerio de Gobier- 
no. 
Ninguna publicación, nacional o foránea, po- 
drá reproducir o traducir sus articulos o sus 
resúmenes, sin previaautorización escritadel 
editor. 
Ni la revista, ni el instituto asumen responsa- 
bilidad alguna por los puntos de vista expre- 
sados por los autores. 
La revista no publicará ningún tipo de propa- 
ganda comercial. Los nombres de equipos, 
materiales y productos manufacturados que 
eventualmente puedan mencionarse, no im- 
plican recomendación ni propaganda para su 
uso y sólo se mencionarán como identifica- 
ción genérica. 
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